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TABLE NO MIN AT IVE 3 
ALRIC, Gustave 
Nominations 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960! - (p. 7) 
membre de la commission de la politique 
commerciale et de la coopération économi-
que avec les pays tiers (29 mars 1960) -
(p. 88) 
- membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960) -
(p. 88) 
- membre de la commission pour la politique 
énergétique (2Y mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (29 mars 1960) -
(p. 89) 
ANGIOY, Giovanni N. 
Nominations 
- membre de la commission des affaires socia-
les (29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (29 mars 1960) - (p. 89) 
ARMENGAUD, André 
Nominations 
- membre de l'Assemblée parlementai.-e euro-
péenne (26 mars 1960) - (p. 7) 
- membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements (29 mars 
1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960) - (p. 88) 
Débats 
- Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- se demande si la Commission 
de la C.E.E. s'engage bien dans la bon-
ne voie en suggérant une accélération 
du rythme d'application de son traité; 
évoque l'aspect politique de ce problè-
me; approuve les mesures d'accéléra-
tion à condition que celles-ci soient 
accompagnées de recommandations pré-
cises en ce qui concerne les pays 
d'outre-mer et certaines industries ; 
s'oppose au désarmement douanier 
proposé tant qu'une économie coordon-
née ne sera pas réalisée ( 29 mars 1960) 
- (pp. 92-97) 
AZEM, Ouali 
Nominations 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960) - (p. 7) 
membre de la commission des affaires socia-
les (29 mars 1960) - (p. 88) 
membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (29 mars 1960) - (p. 89) 
BATTAGLIA, Edoardo, z·ice-président de l'Assem-
blée parlementai'f'e européenne 
Nominations 
- vice-président de l'Assemblée parlementaire 
européenne (29 mars 1960) - (p. 70) 
- membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements (29 mars 
1')50) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés (29 mars 
1960) - (p. 89) 
Débats 
- préside au cours de la séance 
du 30 mars 1960 
- Politique agricole commune : 
- rapport (doc. n•' 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) 
de la co m. de l'agriculture : 
- intervient pour une question 
de procédure ; souhaite que soit laissé 
à la discrétion des orateurs le choix du 
moment de leurs interventions ( 30 
mars 1960) - (p. 107) 
BATTISTA, Emilio 
Nominations 
- membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission pour la politique 
énergétique (29 mars 1960) - (p. 89) 
Débats 
- Problèmes intéressant l'Afrique et l'Europe : 
- rapport (doc. n• 12) et propos. de résol. de 
la co m. de l'association des pays et territoires 
d'outre-mer: 
- demande que la propos. de 
résol. soit transmise à la corn. des affai-
res politiques afin que celle-ci soit à 
même de donner son propre avis avant 
que l'Assemblée ne procède au vote 
( 31 mars 1960) - (p. 173) 
- prend acte des déclarations de 
M, Pleven et retire sa demande de 
------------------- --- -------------
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renvoi à la corn. des affaires politiques 
de la propos. de résol. ; souhaite que 
les corn. des affaues politiques et de 
l'associatiOn des terntoires d'outre-mer 
collaborent étroitement dans la recher-
che d'une solutiOn du problème ; m-
siste pour que ses déclarations figurent 
au procès-verbal de la séance 1 '31 mars 
1960)- (p. 1751 
Conférence entre parlementaires des pays 
d'outre-mer associés et parlementaires de 
la Communauté : 
- propos. de résol. !doc. n" 18! présentée par 
les groupes politiques : 
- souhaite que le texte de la 
propos. de résol. fasse mention du fait 
que la corn. des affaires politiques par-
ticipera à la préparation de la confé-
rence 131 mars 1960)- (p. 179) 
BATTISTINI, Giulio 
N ominatiom 
- membre de la commission pour la politique 
énergétique 129 m.m 1960! - (p. 88) 
membre de la commission de la recherche 




membre de la commissiOn de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers 129 mars 1960! 
-(p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer 129 mar.r 
1960)- (p. 88) 
membre d~ la commission des transports 129 
maYJ 19ô0) - (p. 88) 
- mem.b~" de la commission pour la politique 
é!!!'rgétique 129 mar.r 1960! - (p. 88) 
- membre de la commission de la recherche 




- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960! - (p. 7) 
· - membre de la commission des affaires socia-
les (29 mars 1960! - (p. 88) 
Débats 
- Politique agricole commune : 
- rapports (doc. n"' 3. 4. 5, 6, 7, 8. 9 et 70) 
ù !a cam. de l'agriculture: 
- est d'avis qu'il n'existera pas 
de politique agricole commune tant que 
l'Luope politique ne sera pas édifiée; 
développe quelques arguments à l'appui 
de cette thèse ; demande à la Commis-
sion de la C E.E. de prévoir, pour cha-
que groupe de produits, des comités 
consultatifs ; espère que la Banque 
européenne d'investissement apportera 
son pletn concours à l'agriculture et 
e;,time tndtspensable la création d'un 
Fonds social Lies campagnes , adjure la 
Commtssion de la CEE. d'avancer har-
diment sur la route de l'unification 
européenne et les gouvernements d'ou-
blier les routines et leurs egoismes na-
tionaux; affirme que l'Assemblée, de 
son côté, ne leur marchandera pas son 
appui 131marr 1960!- lpp 256-2601 
BERGMANN, Karl 
Nominations 
- membre de la commission pour la politique 
énergétique 129 mars 1960! - (p. 88) 
- membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (29 mars 1960!- (p. 89) 
BERKHAN, Karl Wilhelm 
N ominatiom 
- membre de la commission des transports 
129 mai'J 19601 - (p. 88) 
membre de la commission de la recherche 




- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne 126 mars 1960) - (p. 7) 
- membre de la commission des affaires socia-
les 129 mars 1960! - (p. 88) 
membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire 129 man 1960! - (p. 89) 
BERTRAND, Alfred 
Nominations 
- membre de la commission des affaires socia-
les 129 mars 1960! - (p. 88) 
- mem.bre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire 129 mars 1960! - (p. 89) 
---------
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Débats 
Modification de l'article 56 du traité insti-
tuant la C.E.C.A. : 
propoSition de modt/tcation (doc. n'" 11 et 
11 bis) établie par la Haute Autonte et le 
Conseil de m1mstres: 
- déclare que le groupe démo-
crate-chrétien \'Otera avec enthousiasme 
la propo>ition de modification soumise 
à l'Assemblée; remercie les quatre in-
stitutiOns de leur collaboration harmo-
nieuse et de leur solidarité communau-
taire ; estime que, grCtce à cette modi-
ftcation, la HA. sera à même de pour-
suivre sa politique sociale et lui donne 
L1ssurance qu'elle pourra toujours 
compter sur l'appm de son groupe pour 
rechercher une solution aux problèmes 
qui se poseront à elle et pour réaliser 
les objectifs sociaux du traité 129 man 
1')()(}) - (pp. 60-61) 
BIRKELBACH, Willy, prL>sident dtt groupe socia-
liste 
No rn inati ons 
membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
(29 mars 1960! - (p. 88) 
membre de la commission des affaires wcia·-
les 129 nzars 1960! - (p. 88) 
membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements 129 mars 
1')60! - (p. 88) 
Débats 
Modification de l'article 56 du traité insti-
tuant la C.E.C.A. : 
t:·,'jHJSitton de modt/tcation (doc. n"' 11 et 
11 biS) établie par la Haute Autonté et le 
Co11seil spécial de mmistres: 
- déclare que le groupe soCialiste 
votera à l'unanimité la proposition de 
modification présentée à l'Assemblée ; 
eût souhaité une solution plus raptde 
du problème , remercie la H.A. pour 
l'esprit soCial qu'elle a démontré au 
cours des négociations ; estime que 
l'Assemblée, par son vote, joue un 
rôle légtslatif et ne peut plus être con-
sidétée comme un simple organe de 
wntrôle et se réjouit de cette évolution 
i 29 mars 1960) - (pp 64-65) 
Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
-propos. de résol. !doc n" 20! présentée par 
les groupes politiques et amend.: 
- insiste en faveur de la prise en 
considération, par la Commission de la 
C.E.E., des résolutions de l'Assemblée 
(31 mars 1960) - (p. 212) 
BIRRENBACH, Kurt 
Nominations 
membre de la commission de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers ( 29 mars 19601 -
(p. 88) 
membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements (29 mars 
1960! - (p. 88) 
BLAISSE, P .A. 
N ominatiom 
membre de la commission de la politique 
ccmmerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers (29 mars 1960) 
-(p. 88) 
membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960) -
(p. 88) 
membre de la commission des questions juri-
diques, du règlement et des immunités 
!29 mars 1960) - (p. 89) 
Docttmentation 
Proposition de résolution (doc. no 13) avec 
MM. Fischbach, Duvieusart, Micara et 
Charpentier au nom du groupe démocrate-
chrétien) relative à l'accélération du 
rythme du traité de la C.E.E. 129 mars 
1960! - (p. 56) 
Débats 
Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- prend la parole au nom du 
groupe démocrate-chrétien ; se réjouit 
du fait que M. Hallstein ait souligné 
l'aspect po!ttique de l'accélération du 
rythme d'application du traité et dé-
clare que son groupe, conscient de la 
nécessité de faue obstacle à l'expansion 
soviétique, approuve les propositions 
présentées par la Commission de la 
C.E E. ; que les initiatives prises en 
cette matière sauvegarderont l'équilibre; 
souhaite la réalisation d'une polttique 
agricole commune en parallèle avec la 
politique industrielle ; traite du problè-
me des relations extérieures de la Com-
munauté et qualifié l'attitude des Etats-
Unis de protectionniste; donne lecture 
d'une résolution présentée par son 
groupe !28 mars 1960!- (pp. 33-38) 
BLONDELLE, René 
Nomznation 
membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960) - (p. 7) 
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BOUY, Georges 
Nominations 
- membre de la commiSsion du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960) -
(p. 88) 
- membre de la commission des questions juri-
diques, du règlement et des immunités 
(29 mars 1960) - (p. 89) 
Documentation 
- Amendement no 2 (avec MM. Deringer et 
Thorn) à la proposition de résolution re-
lative à la coordination des travaux des 
commissions parlementaires et sur la pro-
cédure à suivre en ce qui concerne les 
questions posées aux organes exécutifs et 
aux Conseils, auxquelles une réponse orale 
est demandée (doc. n° 2) (31 mars 1960) -
(p. 167) 
Débats 
- Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- expose les raisons pour les-
quelles il approuve les propositions 
d'accélération de J'application du traité; 
donne lecture d'une résolution de la 
Fédération des industries belges, favo-
rable aux mesures envisagées par la 
Commission de la C.E.E. ; formule 
quelques remarques relatives à la poli-
tique douanière de la Commission de la 
C E.E., à ses relations avec les pays 
d'outre-mer et à la politique sociale 
qu'elle entend suivre (29 mars 1960) 
- (pp. 97-101) 
- Modification du règlement : 
- rapport (doc. n" 2) et propos. de ré sol. de la 
cam. des questions juridiques et amend. : 




- membre de la commission de l'agriculture 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
BOS CARY -MONSSERVIN, Roland 
Nominations 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960) - (p. 7) 
- membre de la commission de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers (29 mars 1960) -
(p. 88) 
- membre de la commission de l'agriculture 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
Débats 
Politique agricole commune : 
- ,·appo1is rdoc. n"' 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10) 
de la cam. de l'agriculture: 
- souligne, en tant que président 
de la corn. de J'agriculture, J'importance 
du débat sur la politique agricole com-
mune; rend hommage à la Commission 
de la C.E.E. pour la qualité du rapport 
soumis à l'Assemblée et plus particu-
lièrement à M. Mansholt pour J'admi-
rable œuvre de création réalisée par 
lui ; évoque les conditions difficiles 
dans lesquelles la corn. de J'agriculture, 
le secrétariat, les intrepètes et les tra-
ducteurs ont travaillé afin d'élaborer, 
dans un temps record, huit rapports 
de qualité excellente ( 30 mars 1960) 
- (pp. 107-109) 
BOSCO, Giacinto 
Nominations 
- membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
( 29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission des questions juri-
diques, du règlement et des immunités 
129 mars 1960; - (p. 89) 
BOUSCH, Jean-Éric 
Nominations 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960) - (p. 7) 
- membre de la commission de la politique éco-
nomique à long terme, des questions fi-
nancières et des investissements (29 mars 
1960! - (p. 88) 
- membre de la commission pour la politique 
énergétique (29 mars 1960) - (p. 88) 
Documentation 
Amendement no 1 à la proposition de résolu-
tion relative à l'accélération du rythme du 
traité de la C.E.E. (doc. n° 20) ( 31 mars 
1960) - (p. 208) 
Débats 
- Accélération du rythme d'application du 
traité de M:arché commun: 
- propos. de ré sol. (doc. n• 20) présentée par 
les groupes politiques et amend. : 
- présente son amend. (31 mars 
1960) - (pp. 209-210) 
- accepte de retirer son amend. 
tout en se réservant le droit de re-
prendre les questions qui y sont visées 
au cas où satisfaction ne lui serait pas 
donnée (31 mars 1960) - (pp. 211-
212) 
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Huitième rapport général de la Haute Auto-
rité de la C.E.C.A. : 
- se borne à exprimer quelques 
réflexions personnelles, une réunion du 
groupe libéral ayant été impossible ; 
demande instammant que la H.A. s'at-
tache à accroître l'efficacité de son 
action et à poursuivre son effort dans 
tous les domaines ; déclare que la col-
laboration avec le Conseil de ministres 
est un impératif absolu et recommande 
la stricte application du traité de la 
C.E C A. en ce qui concerne le pro-
blème des ententes et concentrations 
(l'' ani/1960) ·-(pp. 314-315) 
BRACCESI, Giorgio 
Nominations 
- membre de la commission de la politique éco-
nomique à long terme, des questions 
financières et des investissements (29 mars 
1960)) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés (29 mars 
1960) - (p. 89) 
membre de la commission de l'agriculture 
(29 mars 1960! - (p. 102) 
Démission 
membre de la commission de la politique éco-
nomique à long terme, des questions 
financières et des investissements (29 mars 
1960) - (p. 102) 
BRIOT, Louis 
Nominations 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960) - (p. 7) 
membre de la commission de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers (29 mars 1960) -
(p. 88) 
- membre de la commission de l'agriculture 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
Débats 
- Politique agricole commune : 
- rapports (doc. n" 3. 4. 5. 6, 7, 8. 9 et 10) 
de la cam. de l'agriculture: 
- axe son intervention sur le 
plan politique ; estime que les difficul-
tés qui président à l'élaboration d'une 
politique agricole commune ne seront 
surmontées que grâce à une compréhen-
sion mutuelle ; traite des multiples as-
pects du problème agricole et est d'avis 
que les rapports présentés traduisent 
l'orientation et la forme qu'il faut don-
ner à la production, à la transforma-
tion, à l'acheminement et à la consom-




- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960) - (p. 7) 
- membre de la commission des transports 
129 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission pour la politique 
énergétique (29 mars 1960) - (p. 88) 
BURGBACHER, Friedrich 
Nomination 
- membre de la commiSSion pour la politique 
énergétique (29 mars 1960) - (p. 88) 
Débats 
Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- renonce à la parole (31 mars 
1960) - (p. 194) 
CAMPEN, Ph. C.M. van 
Nominations 
membre de la commiSsion de l'agriculture 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements (29 mars 
1960) - (p. 88) 
Débats 
- Politique agricole commune : 
- rapports (doc. n" 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) 
de la cam. de l'agriculture: 
- formule quelques remarques 
constructives dans le but de compléter 
les propositions de la Commission de 
la C.E.E. ; se déclare favorable à une 
libération progressive des échanges 
commerciaux, à une coordination de la 
politique structurelle et à l'accélération 
du processus d'intégration sous cer-
taines conditions ; approuve les remar-
ques de M. Lücker sur la réglementa-
tion commune des marchés du bétail, 
de la viande, des œufs et de la volaille 
et celles de M. Richarts concernant la 
création d'un Bureau européen spécial 
pour ces produits ; prend position sur 
divers problèmes évoqués dans les rap-
ports de MM. Legendre et De Vita 
(31 mars 1960) -(pp. 225-231) 
- précise, en réponse à M. Char-
pentier, son point de vue concernant le 
problème de la fixation des prix du 
blé (31 mars 1960) - (p. 232) 
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CARBONI, Enrico 
Nominations 
- membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960) - (p. 88) 
CARCASSONNE, Roger 
Nominations 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 marr 1960! - (p. 7) 
- membre de la commission de l'agriculture 
(29 mars 1960!- (p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960) - (p. 88) 
Documentation 
- Rapport (doc. n" 4) au nom de la commission 
de l'agriculture sur les propositions de la 
Commission de la C.E.E. relatives à une 
politique commune dans le secteur du vin 
(26 mars 1960) - (p. 8) 
- Proposition de résolution (doc. n" 19) relative 
aux répercussions sur les pays associés 
d'outre-mer de certains événements sur-
venus dans un Etat tiers africain avec de-
mande de discussion d'urgence (31 mars 
1960! - (p. 241) 
Débats 
- Politique agricole commune : 
- rapports (doc. n"' 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) 
de la co m. de l' agricult11re: 
- présente son rapport ( 30 mar.> 
1960) - (pp. 142-143) 




- membre de la commission des affaires socia-
les (29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960) -
(p. 88) 
- membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés (29 mars 
1960) - (p. 89) 
CHARPENTIER, René 
Nominations 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne 126 mars 1960) - (p. 7) 
- membre de la commission de l'agriculture 
(29 mars 1960! - (p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (29 mars 1960) -
(p. 89) 
Débats 
Po!itique agricole commune : 
- rapports !doc. n" 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) 
de la cam de l'agricultttre: 
- présente quelques observations 
sur les problèmes essentiels que pose 
J'élaboration d'une politique agricole 
commune ; déplore le fait que le rap-
port de M. Mansholt so1t si peu ex-
plicite en ce qui concerne la politique 
future de la Commission de la C.E.E. 
en ce domaine ; formule quelques re-
marques relatives à l'expansion de la 
production agricole, les prix, l'organisa-
tiOn des marchés, la durée de la période 
transitoire et le rôle et la composition 
des bureaux dont la mise en place est 
envisagée par la Commission ; souhaite 
que soient étudiés les aspects sociaux et 
structurels des problèmes.; émet quel-
ques considérations concernant le mar-
ché des céréales, celui de la betterave 
ainsi que sur les problèmes du lait, de 
h v1ande et du vin (30 mars 1960) -
(pp. 149-156) 
- demande que M. Van Campen 
précise son point de vue en ce qui con-
cerne la politique agricole hollandaise 
(31 mars 1960)- (p. 231) 
- remercie M. Van Camp en ( 31 
mars 1960) - (p. 232) 
CORNIGLION-MO LINIER, Edward 
Nominations 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960! - (p. 88) 
- membre de la commission des transports 
( 29 mars 1960! - (p. 88) 
- membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (29 mars 1960) -
(p. 89) 
Débats 
Problèmes intéressant l'Afrique et l'Europe : 
- rapport (doc. n" 12) et propos. de résol. de 
la cam. de l'assoCJatton des pays et territoires 
d'outre-mer: 
- remercie M. Pleven de sa dé-
claration et invite M. Battista à retirer 
TABLE NO MIN AT IVE 9 
sa demande de renvoi de la propos. de 
résol. à la corn. des affaires politiques 
(31 mars 1960)- (p. 174) 
- Politique agricole commune : 
- rapports (doc. n'" 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et JO) 
de la cam. de l'agrtculture: 
- est d'avis que la politique agri-
cole commune doit tenir compte des 
nécessités et des réalisations de l'agri-
culture des territoires d'outre-mer ; dé-
plore le fait qu'aucun'O préoccupation 
de cet ordre n'apparaît dans les propo-
sitions de la Commission de la C.E.E. 
et demande à celle-ci de se pencher sur 
cc problème essentiel (31 mars 1960) 
- (pp. 245-246) 
COULON, Pierre 
Nominations 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (29 mars 1960) - (p. 7) 
- membre de la commission du marché inté-
rieur de la. Communauté ( 29 mars 1960! -
(p. 88) 
membre de la commission des transports 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
DARRAS, Henri 
N omtnatiom 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (25 mars 1960) - (p. 7) 
- membre de la commission de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique ave•c les pays tiers (29 mars 1960)-
(p. 88) 
- membre de la commission des affaires socia-
les (29 mars 1960)- (p. 88) 
- membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960) -
(p. 88) 
Documentatio1z 
- Proposition de résolution (doc. n° 15) (avec 
MM. Diest, Fohrmann, Gailly et Neder-
horst, au nom du groupe socialiste) rela-
tive à l'accélération de la succession des 
étapes prévues par le traité de la C.E.E. 
(30 mars 1960) - (p. 106) 
DE BLOCK, August 
Nominations 
- membre de la commission de la politique éco-
nomique à long terme, des questions 
financières et des investissements (29 mars 
1960) - (p. 88) 
- membre de la commission pour la politique 
énergétique (29 mars 1960) - (p. 88) 
membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (29 mars 1960) -
(p. 89) 
Débats 
- Modification de l'article 56 du traité instituant 
la C.E.C.A. : 
- propoJitton de modt/ication (doc. n"' 11 et 
11 bis) étanblie par la Haute Autorité et le 
Consetl spécial de ministres: 
- fait observer que l'Assemblée 
était constituée lors du vote et qu'elle 
peut prendre des décisions avant la 
constitution défmitive de son bureau 
(29 mars 1960) - (p. 70) 
DE BOSIO, Francesco 
Nomination 
membre de la commission des affaires socia-
les ( 29 mars 1960! - (p. 88) 
DE GROOTE, Paul, membre de la Commission 
de l'Ettratom 
Débats 
- Problèmes intéressant l'Afrique et l'Europe: 
- rapport (doc. n• 12) et propos. de résol. de 
la cam. de l'association des pays et terri-
toires d'outre-mer: 
- souhaite que la Commission de 
l'Euratom participe à la conférence pro-
posée et déclare qu'elle se tient à la 
disposition des organisateurs de cerre 
conférence afin de leur apporter toute 
J'aide des moyens dont elle dispose 
(31 mars 1960)- (pp. 172-173) 
- demande à M. Duvieusart si 
une modification du texte de la propos. 




- membre de la commiSSion des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960) - (p. 88) 
Débats 
- Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- s'élève contre certains déclara-
tions prononcées à Washington par 
M. Mac Millan, qui déforment les in-
tentions de la Communauté des Six ; 
ne peut approuver les remarques de 
M. de la Malène sur le rôle du • Zoll-
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verein • dans l'unité allemande ; expli-
que les différentes raisons qui, d'après 
lui, rendent l'accélération du marché 
commun souhaitable ; appuie les pro-
positions de la Commission de 1 a 




- membre de la comm1ss1on de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements 1 2CJ mars 
1960) - (p. 88) 
Débats 
Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- prend la parole au nom du 
groupe sooaliste; constate avec satisfac-
tion que MM. Hallstein et Wigny ont 
évoqué l'a;pect politique du problème 
de l'accélération du rythme d'applica-
tiOn du traité dans leurs déclarations ; 
démontre, avec preuves à l'appui, que 
l'Europe politique est une ~éalité ; sou-
ligne la nécessité de prendre des mesu-
res en vue de renforcer la collaboration 
au sein de la Communauté dans tous les 
secteurs ; évoque le problème de la ré-
duction des tanfs douaniers ainsi que 
celui de la création d'une association 
économique européenne ; souhaite 
l'adoption d'une stratégie à même de 
faire face à la concurrence des pays du 
bloc soviétique ( 29 mars 1960) - (pp. 
71-78) 
DE KINDER, Roger 
Nominations 
- membre de la commission de l'agriculture 
129 :1.1rs 1960) -(p. 88) 
- membre de la commission des transports 
129 mars 1960) - (p. 88) 
DE POUS, J.W., ministre des affaires économiques 
des Pays-Bas 
Documentatio1t 
!':!':)position de modification (doc. no' 11 et 
11 bis) de l'article 56 du traité instituant 
la Communauté européenne du charbon 
et de l'acier établie par la Haute Autorité 
et le Conseil spécial de ministres, confor-
. mément à l'article 95, alinéa 4, du traité, 
reconnue conforme aux dispositions de 
l'article 95, alinéas 3 et 4, du traité par 
la Cour de justic-e des Communautés euro-
péennes et transmise à l'approbation de 
l'Assemblée parlementaire· européenne 
126 mars 1960!- (p. 8) 
DE RIEMAECKER-LEGOT, Marguerite 
Nominations 
- membre de la comm1ss1on des affaires socia-
les 12') mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés ( 2') mat.r 
79ÔIJI - (p. 89) 
DERINGER, Arved 
Nominations 
- membre de la commiSSIOn du marché inté-
rieur de la Communauté 129 mars 1960!-
(p. 88) 
membre de la commission des transports 
129 mars 1')60! - (p. 88) 
Dommentation 
- Rapport (doc. n" 2) et proposition de résolu-
tion au nom de la commission des ques-
tions juridiques, du règlement et des im-
munités sur la coordination des travaux 
des commissions parlementaires et sur la 
procédure à suivre en ce qui concerne les 
questions posées aux organes exécutifs et 
aux Conseils, auxquelles une réponse 
orale est demandée (article 44-2 du règle-
mfnt 126 mars 1960! - (p. 8) 
Modification de l'article 56 du traité insti-
tuant la C.E.C.A. : 
proposition de modt/tcation 1 doc. n"' 11 et 
11 bJS J établie par la Haute Autorité et le 
Cm/Set! spécial de ministres: 
- souligne la portée et les con-
séquences de la décision que l'Assem-
blée est appelée à prendre en ce qui 
concerne la modification de l'art. 56 
du traité et évoque les aspects écono-
miques, politiques et juridiques de ce 
problème (29 mars 1960) -(pp. 61-
63) 
Modification du règlement : 
rapport (doc. n" 2) et propos. de résol. de 
la cam. des questions juridiques et amend.: 
- présente son rapport (31 mars 
1960! - (pp. 164-166) 
- accepte la proposition de M. 
Kreyssig 131 mars 1960) - (p. 168) 
- preose le sens du par. 3 de 
J'amend. n" 2 (31 mars 1960) -
(p. 169) 
DE SMET, Pierre 
Nominations 
membre de la commiSSion du marché inté-
rieur de la Communauté ( 29 marr 1960) -
(p. 88) 
TABLE NOMINATIVE 11 
membre de la commissiOn de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements (29 mars 
1960)- (p. 88) 
- membre de la commission de la recherche 
scientifique e't technique r2') mars 1960) -
(p. 89) 
DE VITA, Francesco, 
N onzi11ations 
- membre de la commission de l'agriculture 
(29 mars 1960; - (p. 88) 
- membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements 129 mars 
1960;- (p. 88) 
Documentation 
- Rapport (doc. n" 10) au nom de la commission 
de l'agriculture n•r les rroposti.ons de la 
Commission de !a Communauté économi-
que européenne pour une politique com-
mune en matière de structure agricole 
(26 marJ 1960;- (p. 8) 
Débats 
- Politique agricole commune : 
- rapports !doc. n"·' 3 . .f. 5. 6, 7, 8, 9 et JO) 
de la cam. de l'agnculture: 
DIJK, F.G. van 
Nominations 
- présente son rapport ( 30 mars 
19601- (pp. 121-127) 
- membre de la commiSSion de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers (29 mars 1960)-
(p. 88) 
- membre de la commission de l'agriculture 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés (29 mars 
1960) - (p. 89) 
Documentation 
- Rapport (doc. n" 5) au nom de la commis-
mission de l'agriculture sur les proposi-
tions de la Commission européenne pour 
une politique commune dans le secteur 
laitier (26 mars 1960) - (p. 8) 
Débats 
- Politique agricole commune : 
- rapports (doc. 11°' 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10) 
de la cam. de l'agricultme: 
- présente son rapport (30 mars 
1960) - (pp. 137-140) 
DROUOT L'HERMINE, Jean 
Nominations 
- membre de l'Assemblée européenne (26 mars 
1960) - (p. 7) 
- membre de la commission des transports 
(20 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés (29 mars 
1960) - (p. 89) 
DULIN, André 
Nominations 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960) - (p. 7) 
- me:mbre de la commission de l'agriculture 
( 2'.1 mars 1960) - (p. 88) 
Débats 
Politique agricole commune : 
- rapports (doc. 11'" 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10) 
de la cam de l'agnculture: 
- souhaite que la future politi-
que agricole commune soit inspirée par 
des préoccupations humaines ; énumère 
quelques principes de base susceptibles 
de rendre à l'agriculture son équilibre 
économique et financier ; traite longue-
ment du problème de la production 




- membre de la commission de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers (29 mars 1960) -
(p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960) - (p. 88) 
Documentation 
- Rapport (doc. n" 12) et proposition de résolu-
tion au nom de la commission de l'asso-
ciation des pays et territoires d'outre-mer 
sur l'organisation d'une conférence gou-
vernementale sur les problèmes intéres-
sant à la fois l'Afrique et l'Europe (26 mars 
1960) - (p. 8) 
Débats 
Problèmes intéressant l'Afrique et l'Europe: 
- rapport (doc. n• 12) et propos. de résol. de 
la cam. de l'association des pays et territoires 
d'outre-mer: 
- présente son rapport (31 mars 
1960) - (pp. 171-172) 
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adresse ses remerciements aux 
orateurs qui ont appuyé sa proposition 
et plus particulièrement M. Battista qui 
a reconnu la nécessité d'une étroite col-
laboration entre les corn. des affaires 
politiques et des pays et territoires 
d'outre-mer ; est reconnaissant égale-
ment à M. M. De Groote d'avoir pro-
mis le concours particulièrement pré-
cieux de la Commisison de l'Euratom 
131 mars 1960)- (p. 175) 
- répond à M. De Groote que la 
propos. de résol. sera mod1fiée 131 
mars 19601- (p. 175) 
ENGELBRECHT-GREVE, Ernst H. 
Nominations 
membre de la commission de l'agriculture 
(29 mars 19601- (p. 88) 
membre de la commission des transports 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
Débats 
Politique agricole commune : 
- rapports !doc. n"' 3, 4, 5, 6. 7. 8, 9 et JO) 
de la cam. de l'agnmlture: 
ESTÈVE, Yves 
N ominatiom 
- espère que la Commission de 
la C.E.E. tiendra compte, .lors de la 
rédaction ddimtive de ses propositions, 
des suggestions formulées au cours du 
débat ; suggère la création d'un comité 
consultatif afin de régler les problèmes 
de compétences entre les parlements na-
tionaux et la Commission de la C.E.E ; 
traite des différentes tâches qUI s' im-
posent dans le domaine de l'agriculture; 
souhaite une intensification des échan-
ges de jeunes agriculteurs et de profes-
seurs entre les pays de la Communauté 
131 mars 19501 - (pp. 251-254) 
membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 19601 - (p. 7) 
membre de la commission de l'agriculture 
(29 mars 1960! - (p. 88) 
membre de la commission des questions juri-
diques, du règlement et des immunités 
( 29 mars 1960) - (p. 89) 
Débats 
Politique agricole commune : 
- rapports (doc. n'" 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 et 10) 
de la cam. de l'agriculture: 
- est d'avis que la réussité ou 
de l'échec de la politique agricole com-
mune dépendra l'équilibre social et éco-
nomique de l'Europe ; approuve les rap-
porteurs de la corn. de l'agriculture 
d'avoir mis l'accent sur la nécessité de 
fixer, par priorité, une politique de 
prix rentable ; déclare que les petites 
entreprises familiales sont indispen-
sables à la stabilité pohtique des cam-




m{;mbre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne 126 mars 1960! - (p. 7) 
membre de la commission des affaires politi-
ques {;t des questions institutionnelles 
f 29 marr 1960) - (p. 88) 
membre de la commission de la politique éco-
nomique à long terme, des questions 
financières et des investissements (29 mars 
1960! - (p. 88) 
FERRARI, Francesco 
Nominations 
membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté 129 mars 1960) -
(p. 88) 
membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements 129 mars 
19601 - (p. 88) 
membre de la commission des transports 
129 mars 19601 - (p. 88) 
FERRETTI, Lando 
Nominations 
membre de la commission de la politique 
comm{;rciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers 129 mars 1960! 
-(p. 88) 
membre de la commission du marché inté-




membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne ( 26 mars 1960) - (p. 7) 
membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
129 mars 1960) - (p. 88) 
membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960) -
(p. 88) 
Documentation 
Amendement n" 2 (avec M. Vendroux) à la 
proposition de résolution relative à l'ac-
.. 
TABLE NOMINATIVE 13 
célération du rythme du traité de la 
C.E.E. (doc. n" 20) (31 mars 1960! (p. 
210) 
Débats 
- Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- propos. de rrhol. !doc. n" 20) présentée par 
les groupes politiques et amend. : 
- présente son amend. !31 mars 
1960! - (pp. 210-211) 
- demande que l'Assemblée se 
prononce à mam levée sur son amend. 
131 mars 1960!- (p. 212) 
- retire son amend. 131 mars 
1960! - (p. 213! 
FINET, Paul, membre de la Haute Autorité 
Débats 
Modification de l'article 56 du traité insti-
tuant la C.E.C.A. : 
- proposition de modification 1 doc. n"' 11 et 
11 bis J établze par la Haute Autorité et le 
Consetl spéCial de mmistres: 
- remercie les membres de 
l'Assemblée qui ont appuyé la pro-
position de la H A. ; répond aux 
remarques formulées par MM. De-
ringer et Storch ; déclare que la 
H A. souhaite également une har-
monisation des traités européens et 
une égalité entre tous les travail-
leurs ; rappelle que la H.A. assume, 
du fait de la mise en application du 
traité de la C.E.C.A , une respon-
sabilité particulière à l'égard des 
travailleurs des mines et de la si-




- membre de la commissiOn des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
!29 mars 1960; - (p. 88) 
- membre de la commission des affaires socia-
les 129 mars 1960) ·- (p. 88) 
- mem.bre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté ! 29 mars 1960) 
-(p. 8.8) . 
mem,bre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements 129 mars 
1960!- (p. 88) 
FOHRMANN, Jean, z·tce-prémlent de l'Assemblée 
parlementaire européenne 
Nommations 
vice-président de l'Assemblée parlementaire 
européenne (29 mars 1960) - (p. 70) 
- membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnnelles 
129 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements ( 29 mars 
1960) (p. 88) 
membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (29 mars 1960) - (p. 89) 
Débats 
- préside au cours des 
séances des 30 et 3·1 mars 1960. 
FRIEDENSBURG, Ferdinand 
N orninations 
- membre de la commiSSion des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
129 marr 1960! - (p. 88) 
membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique !29 mars 1960) -
(p. 89) 
Débats 
Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- présente quelques observa-
tions relatives à l'exposé de M. 
Hallstein et à la propos. présentée 
par le groupe démocrate-chrétien ; 
rappelle la responsabilité de l'As-
semblée devant l'opinion publique 
et souhaite, comme M. Starke, que 
le problème de l'accélération du 
rythme d'application du traité soit 
examiné à fond ; demande que la 
propos. de résol mentionne le désir 
de l'Assemblée de voir réaliser une 
entente avec les pays tiers (28 mars 
1960) - (pp. 52-53) 
FURLER, Hans, président de l'Assemblée parlemen-
taire européenne 
Nomination 
- président de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (28 mars 1960) - (p. 12) 
Débats 
- préside au cours des séan-
ces des 28, 29, 30 et 31 mars et du 
l''' avril 1960. 
- Allocution de M. le Président : 
- prononce une allocution à 
l'occasion de son élection à la pré-
sidence de l'Assemblée (28 mars 
1960)- (pp. 12-14) 
- Allocution de M. le Président : 
- prononce une allocution à 
l'occasion de l'interruption de la 
session de l'Assemblée ( 1" avril 
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GAILLY, Arthur 
Nominations 
- membre de la commission des affaires socia-
les (2? mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de la "sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (29 mars 1960) - (p. 89) 
GEIGER, Hugo 
Nominations · 
- membre de la commiSSion de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements ( 29 mars 
1960)- (p. 88) 
- membre de la commission de l'association 
des pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960)- (p. 8·8) 
- membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (29 mars 1960) 
-(p. 89) 
- membre de la commission de la sécurité. de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (29 mars 1960! - (p. 89) 
GOES van NATERS, Jonkheer M. van der 
Nominations 
- membre de la commission des affaires poli-
tiques institutionnelles ( 29 mars 1960) -
(p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960)- (p. 88) 
membre de la commission des questions juri-
diques, du règlement et des immunités 
(29 mars 1960) - (p. 89) 
Documentation 
- Rapport (doc. no 87) au nom de la corn. des 
affaires politiques et des questions insti-
tutionnelles sur les problèmes que posent 
les relations des Communautés européen-
nes avec l'extérieur, en particulier le 
droit de légation et de pavillon (26 mars 
1960) - (p. 8). 
Débats 
- Répercussions sur les pays associes d'outre-
mer de certains événements survenus dans 
un Etat tiers africain : 
- propos. de résol. (doc. n° 19) de i\f. Carcas-
sonne: 
- justifie la demande d'urgence 
au sujet de laquelle il déclare assumer 
une certaine responsabilité ( 1" avril 
1960) -(p. 278) 
- estime que les événements sur-
venus en Afrique du Sud justifient la 
procédure d'urgence prévue à l'art. 15 
du règlement de l'Assemblée et sou-
haite que celle-ci exprime son opinion 
sur cette question particulièrement dra-
matique ( 1" at•ril 1960) - (p. 308) 
Huitième rapport général de la Haute Auto-
rité de la C.E.C.A. : 
- constate que le rapport de la 
H.A. est très laconique en ce qui con-
cerne la fraude apparue dans le con-
trôle exercé par l'O.C.C.F. ; rappelle 
les détails de cette affaire et exige de 
la H.A. et des gouvernements que des 
mesures énergiques soient prises afin 
de réprimer la fraude commise au pré-
Judice de la Communauté ( 1'" avril 
1960)- (pp. 315-316) 
- précise, en réponse à M. Poher, 
que cette question a été abordée par 
lui étant donné que le rapport de la 
H.A. est muet sur ce point ( 1" avril 
1960) - (p. 316) 
GRANZOTTO, Luciano 
N ominatiom 
- membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960) 
-(p. 88) 
- membre de la commission des questions juri-
diques, du règlement et des immunités 
129 mars 1960) - (p. 89) 
Débats 
- préside, en tant que doyen 
d âge, la séance du 26 mars 1960 et 
au cours de la séance du 28 mars 1960. 
- Allocution de M. le Président d'âge : 
- prononce, en tant que doyen 
d'âge, une allocution à l'occasion de 
l'ouverture de la session constitutive 
126 mars 1960) - (pp. 5-7) 
GRAZIOSI, Dante 
Nomination 
membre de la commission de l'agriculture 
129 mau 1960) - (p. 88) 
HAHN, Karl 
Nominatiom 
- membre de la commiSSion des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
129 mars 1960! - (p. 88) 
- membre de la commission de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers (29 mars 1960) 
-(p. 88) 
membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960) -
(p. 88) 
TABLE NO MIN AT IVE 15 
HALLSTEIN, Walter, président de la Commission 
de la C.E.E. 
Débats 
Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- félicite M. Furler à l'occasion 
de son élection à la présidence de l'As-
semblée et exprime son admiration 
pom l'activité déployée par M. Schu-
man pour la cause européenne ; déclare 
que le traité de la C.E.E. autorise l'ac-
célération du rythme d'application et 
que la Commission de la C.E.E. estime 
de son devoir de se préoccuper de ce 
problème ; expose les raisons qui mili-
tent en faveur d'une telle accélération 
et présente les propositions concrètes de 
la Commission; est d'avis qu'un ren-
forcement de la politique économique 
communautaire améliorera la position 
des pays de l'Ouest vis-à-vis de la poli-
tique d'expansion du bloc soviétique 
128 mars 1960) -(pp. 20-31) 
- souligne l'utilité du débat et 
répond aux divers orateurs qui y ont 
pris part ; affirme que les propositions 
de la Commission auront d'heureuse 
répercussions sur le plan social ; donne 
l'assurance que la Commission veillera 
au maintien de l'équilibre économique; 
donne les précisions souhaitées relatives 
aux relations extérieures de la Com-
munauté et aux rapports avec les ter-
ritoues d'outre-mer associés; rappelle 
que le moment est propice à l'adop-
tion des mesures proposées par la Com-
mission de la C.E.E (31 mars 1960) 
- (pp. 199-205, 205-207) 
profJos. de résol rdoc. n' 20) présentée ['ar 
les grottjJes f>olitiques et amend. : 
- donne aux auteurs d'amend. les 
garanties souhaitées ainsi que l' assu-
rance que la Commission tiendra comp-
te des considérations émises par MM. 
Bousch, Filliol et Vendroux ( 31 mars 
19r5oi- (pp. 211 et 212) 
HAZENBOSCH, C.P., z·icc-prhident de l'As.rem-
blée parlementaire européenne 
Nominations 
vice-président de l'Assemblée parlementaire 
européenne (29 mars 1960) - (p. 70) 
membre de la commission de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers 129 mars 1960 J 
-(p. 88) 
membre de la commission des affaires socia-
les (29 mars 1960) - (p. 88) 
membre de la commission pour la politique 
énergétique (29 mars 1960) - (p. 88) 
Débats 
- préside au cours de la séance 
du 30 mars 1960. 
HERR, Joseph 
Nominations 
- membre de la commission de l'agriculture 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
membre de la commission des questions juri-
diques, du règlement et des immunités 
(29 mars 1960) - (p. 89) 
Débats 
Politique agricole commune : 
- rapports (doc. n'' 3, 4, 5. 6. 7, 8. 9 et 10) 
de la cam. de l'agriculture: 
- présente quelques brèves obser-
vations relatives au problème de la pe-
tite exploitation agricole; estime l'ac-
célération du rythme elu traité souhai-
table à condition que soit élaboré un 
programme de rapprochement et d'har-
monisation des agricultures des diffé-




membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960! 
-(p. 88) 
Débats 
Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- souligne l'importance du débat 
en cours ; juge certaines critiques adres-
sées à la Commission de la C.E E. peu 
objectives ; est d'avis que l'on ne peut 
reprocher à la Commission de ne pas 
se préoccuper suffisamment des problè-
mes sociaux ; énumère les raisons pour 
lesquelles une accélération du rythme 
d'application du traité est souhaitable 
129 mars 1960)- (pp. 81-84) 
Huitième rapport général de la Haute Auto-
rité de la C.E.C.A. : 
- parle au nom du groupe dé-
mocrate-chrétien ; signale que certains 
points de la déclaration de M. Malves-
titi seront soumis à un examen appro-
fondi au sein des commissions de l'As-
semblée ; prend position, d'une manière 
générale, sur certains problèmes évo-
qués par le président de la H.A. ; est 
d'avis que la politique charbonnière 
doit s'intégrer dans une politique éner-




membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
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financières et des investissements (29 mars 
1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (29 mars 1960) -
(p. 89) 
- membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés (29 mars 
1960)- (p. 89) 
JANSSENS, Charles, t'tee-président de l'Assemblée 
parlementaire européenne 
Nominations 
- vice-président de l'Assemblée parlementaire 
européenne 129 mars 1960) - (p. 70) 
- membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960) - (p. 88) 
- membre de la commission des questions juri-
diques, du règlement et des immunités 
(29 mars 1960) - (p. 89) 
Débats 
- préside au cours de la séance 
du 29 mars 1960. 
JARROSSON, Guy 
Nominations 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960) - (p. 7) 
- membre de la commission de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers (29 mars 1960) 
-(p. 88) 
- membre de la commission de la politique à 
long terme, des questions financières et 
des investissements (29 mars 1960) -
(p.88) 
KALBITZER, Hellmut, vice-président de l'Assem-
blée parlementaire européenne 
Nominations 
- vice-président de l'Assemblée parlementaire 
européenne (29 mars 1960) - (p. 70) 
- membre de la commission de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers (29 mars 1960) 
- (p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960)- (p. 88) 
Débatr 
- préside au cours de la séance 
du 1'"' avril 1960. 
Accélération du ryth)ne d'application du 
traité de Marché commun : 
- signale quelques problèmes 
politiques que provoquerait inévitable-
ment l'application des mesures d'accélé-
ration proposées par la Commission de 
la C.E.E. ; réfute quelques arguments 
avancés par M. Hallstein au sujet de 
la politique extérieure de la Commu-
nauté et souligne quelques difficultés 
apparues dans les relations avec l'Au-
triche et la Finlande ; souhaite que, 
préalablement à l'application des me-
sures d'accélération, de nouvelles pro-
poô;tions soient faites en vue de régler 
les relations avec les Sept et que soient 
réalisés des progrès en ce qui concerne 
les politiques ami-cartels, agricole et 
sociale 131 mars 1960) - (pp. 194-
197) 
- intervient (31 mars 1960) -
(p. 205) 
- Répercussions sur les pays associés d'outre-
mer de certains événements survenus 
dans un Etat tiers africain : 
- propos. de résol. (doc. n" 19) de M. Carcas-
sonne: 
- propose une procédure rapide 
pour la discussion de la propos. de ré-
sol. 1 J'"' al'ril 1960) - (pp. 278-279) 
KAPTEYN, P.J. 
Nominatiom 
- membre de la commission de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers (29 mars 1960) 
-(p. 88) 
- membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements (29 mars 
1960)- (p. 88) 
- membre de la commission des transports 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
Débats 
- Accélération du ryth,me d'application du 
traité de Marché commun : 
- tente, à l'aide de quelques 
exemples, de dissiper les inquiétudes 
formulées par M. Peyrefitte ; déclare 
que les propositions de la Commission 
sont d'une importance exceptionnelle 
mais expnme, toutefois, quelques crain-
tes quant aux répercussions de l' accélé-
ration sur l'agriculture et les transports; 
traite de la situation politique inter-
nationale et rappelle quelques déclara-
tions prononcées par différentes person-
nalités ; approuve certaines remarques 
de M. Deist relatives à la collaboration 
avec l'O.E.C.E. (31 mars 1960)- (pp. 
188-192) 
- Répercussions sur les pays associés d'outre-
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mer de certains événements survenus dans 
un Etat tiers africain : 
- propos. de résol. (doc. n• 19) de M. Carcas-
sonne: 
- souhaite que la discussion de 
la propos. de résol. ait lieu au cours de 
la séance de l'après-midi ( 1" az•ril 
1960) - (p. 278) 
KOPF, Hermann 
Nominations 
- membre de la comm1ss1on des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
(29 mars 1960! - (p. 88) 
- membre de la commission de l'association 
des pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960! - (p. 88) 
KREYSSIG, Gerhard 
Nominations 
- membre de la comm1ss1on du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960) 
- (p. 88) 
- membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements (29 mars 
1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés (29 mars 
1960) - (p. 89) 
Documentation 
- Rapport intérimaire (doc. n" 16) et propos. 
de résol. au nom de la commission de l'ad-
ministration de l'Assemblée parlementaire 
européenne et du budget des Communau-
tés sur la clôture des comptes de l' Assem-
blée parlementaire européenne pour 
l'exercice 1959 (!"' janvier - 31 décembre 
1959 (30 mars 1960) - (p. 119) 
-Amendement n" 1 ( avec MM. Nederhorst, 
Kapteyn, Metzger, Vredeling et Smets) à 
la proposition de résolution relative à la 
coordination des travaux des commissions 
parlementaire et à la procédure à suivre 
en ce qui concerne les questions posées 
aux organes exécutifs et aux Conseils, 
auxquelles une réponse orale est deman-
dée (doc. n" 2) (31 mars 1960) - (p. 167) 
Débats 
Clôture des comptes de l'Assemblée pour 
1959: 
- rapport intértmaire (doc. n" 16) et propos. 
de résol. de la cam. de l'administration: 
- présente son rapport (31 mars 
1960) - (pp. 163-164) 
- Modification du règlement : 
- rapport (doc. n' 2) et propos. de rés al. de la 
cam. des questions jttridiques et amend. : 
- présente son amend. (31 mars 
1960! - (pp. 167-168 et 168-169) 
Huitième rapport général de la Haute Auto-
rité de la C.E.C.A. : 
- fait remarquer que la C.E.C.A. 
n'est, en fait, entrée en fonction que 
depuis huit ans ; estime, contrairement 
aux affirmations de M. Illerhaus, que le 
bilan que dresse la H.A. n'est pas en-




- membre de la commission des affaires socia-
les !29 marr 1960! - (p. 88) 
- membre de la commission des transports 
(29 mars 1960)- (p. 88) 
membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés (29 mars 
1960) - (p. 89) 
- membre de la commission des questions juri-
diques, du règlement et des immunités 
(29 mars 1960) - (p. 89) 
LEEMANS, Victor 
Nominations 
- membre de la commission de l'agriculture 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960) 
-(p. 88) 
- membre de la commission pour la politique 
énergétique (29 mars 1960) - (p. 88) 
Débats 
- Politique agricole commune : 
- rapports (doc. n" 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) 
de la cam. de l'agricultttre: 
- souhaite quelques précisions 
complémentaires au sujet de la politi-
que agricole sur le plan européen ; sou-
ligne la situation précaire de l' agricul-
ture, ses conditions de travail régionales 
et ses besoins en capitaux ; évoque cer-
tains problèmes agricoles, dont : les 
prix, les investissements, l'accroissement 
de la productivité et l'organisation des 




- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960! - (p. 7) 
membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
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- membre de la commission de l'agriculture 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
Documentation 
Rapport (doc. n" 6) au nom de la commission 
de l'agriculture sur les propositions de la 
Commission de la C.E.E. pour une politi-
que commune dans les secteurs laitier 
126 mars 1960! - (p. 8) 
- Rapport (doc. n" 7) au nom de la commission 
de l'agriculture sur les propositions de la 
Commission de la C.E.E. pour une politi-
que COPlmune dans les secteurs des céréa-
les 126 marr 1960!- (p. 8) 
Débats 
PolitiqGe agricole commune : 
- rapports !doc. 11'" 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10! 
de la mm. de l'agricttltUJe: 
- présente ses deux rapports 
130 mars 1960) - (pp. 128-133) 
- intervient ( 1" avril 1960) -
(p. 287) 
LE HODE.Y, Philippe 
Nomint~ttons 
- membre de la commiSSIOn des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
129 mars /9601 - (p. 88) 
membre de la commission des transports 
( 29 marr 1960) - (p. 88) 
LENZ, Aloys M. 
N ominattons 
- membre de la commission des transports 
129 mars 1960! - (p. 88) 
- membre de la commission pour la politique 
énergétique 129 mars 1960!- (p. 88) 
- membre de la commission de la sécurité, de 
n·.ygiène du travail et de la protection 
129 mars 1960) - (p. 89) 
LICHTENAUER, W.F. 
Nominations 
membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960)- (p. 88) 
- membre de la commission des transports 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire 129 mars 1960) - (p. 89) 
Débats 
- Politique agricole commune : 
- rapports (doc. n•' 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) 
de la corn. de l'agriculture: 
- rappelle les objectifs assignés 
par les traités de Rome ; est d'avis que 
l'agriculture est intimement liée aux 
autres secteurs de l'économie; prend 
position sur différents paragraphes des 
rapports de MM. Lucker, Legendre et 
Van Dijk et souligne plus particulière-
ment les difficultés apparues dans le 
domaine des transports, sur le marché 
des ·céréales et dans le secteur laitier ; 
souhaite que la Commission de la 
C.E.E. précise sa politique agricole 
131 mars 1960)- (pp. 213-219) 
LINDENBERG, Heinrich 
Nominatwns 
- membre de la commiSSion de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements (29 mars 
1960! - (p. 88) 
membre de la commission des questions 
juridiques, du règlement et des immuni-
tés r 29 'mars 1960! - (p. 89) 
LOHR, Walter 
N omination.1 
- membre de la commission de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers 129 mars 1960) 
-(p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960)- (p. 89) 
LONGONI, Tarcisio 
Nominations 
- membre de la. commission de •d. politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers (29 mars 1960! 
-(p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960) - (p. 88) 
membre de la commission des transports 
129 mars 1960) - (p. 88) 
LüCKER, Hans-August 
Nominations 
- membre de la commission de l'agriculture 
129 mars 1960! - (p. 88) 
- membre de la commission de la politique 
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économique à long terme, des questions 
financières et des investissements (29 mars 
1960) - (p. 88) 
Documentation 
- Rapport (doc. n" 3) au nom, de la commission 
de l'agriculture sur la situation de l'agri-
culture et les principes de base d'une poli-
tique agricole commune (26 mars 1960) -
(p. 8) 
Débats 
- Politique agricole commune : 
- rapports (doc. n" 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 et 101 
de la cam. de l'agriculture: 
- présente son rapport (30 mars 
1960) - (pp. 109-119) 
- Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- souligne les progrès réalisés 
malgré l'échec des négociations du 
Comité Maudling; est d'avis que les 
propositions d'accélération sont com-
patibles avec la lettre et l'esprit du 
traité de la C.E.E. et qu'elles consti-
tuent une étape importante sur le che-
min de l'intégration politique euro-
péenne ; rappelle que la Communauté 
demeure ouverte à tous les pays tiers 
susceptibles de s'y associer ( 31 mars 
1960) - (pp. 192-194) 
de la MALÈNE, Christian LUNET 
Nominations 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960) - (p. 7) 
- mem,bre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
(29 mars T960) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960) - (p. 88) 
Débats 
- Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- se déclare opposé aux proposi-
tions présentées par la Commisison de 
la C.E.E. et aux déclarations de M. 
Wigny ; explique les raisons pour les-
quelles il estime une accélération du 
rythme d'application du traité inop-
portune et incompatible avec l'esprit du 
traité (28 mars 1960) - (pp. 41-45) 
- demande au président si le 
vote intervenu a une valeur quelcon-
que étant donné qu'il a précédé la 
constitution réelle de l'Assemblée 
(29 mars 1960) - (p. 70) 
MALVESTI~I, Piero, président de la Haute Auto-
rité 
Documentation 
- Huitième rap,port général de la Haute Auto-
rité de la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier (doc. n• 1 - 1/11) 
sur l'activité de la Communauté (26 mars 
1960)- (p. 8) 
- Proposition de modification (doc. n"' 11 et 
11 bis) de l'article 56 du traité instituant 
la Communauté européenne du charbon 
et de l'acier établie par la Haute Autorité 
et le Conseil spécial de ministres, confor-
m.ément à l'article 95, alinéa 4, du traité, 
reconnue conforme aux dispositions de' 
l'article 95, alinéas 3 et 4, du traité par la 
Cour de justice des Communautés euro-
péennes et transmise à l'approbation de 
l'Assemblée parlementaire européenne 
(25 mars 1960) - (p. 8) 
Débats 
- Modification de l'article 56 du traité instituant 
la C.E.C.A. : 
- proposition de modification (doc. n"' 11 et 
Il bis) établie par la Haute Autorité et le 
Conseil spécial de ministres: 
- félicite M. Furler à l'occasion 
de son élection à la présidence de l'As-
semblée ; regrette que M. W estrlck, 
président en exercice du Conseil spé-
cial de ministres, soit dans l'impossi-
bilité, à la suite du changement du 
calendrier de l'Assemblée, de présenter 
avec lui le projet d'article 56 bis à 
insérer dans le traité de la C.E.C.A. ; 
commente la proposition de modifica-
tion et souligne que l'Assemblée est 
appelée, pour la première fois, à exer-
cer une fonction législative (29 mars 
1960) - (pp. 56-57) 
- Huitième rapport général de la Haute Auto-
rité de la C.E.C.A. : 
- présente le huitième rapport 
général de la H.A. de la C.E.C.A. ( )_" 
atlril1960) -(pp. 299-307) 
- s'engage à répondre de façon 
détaillée et complète aux divers ora-
teurs lors de la session de mai de l'As-
semblée ; remercie M. Illerhaus de son 
intervention ; évoque le problème des 
ententes et concentrations ; répond aux 
critiques qui lui ont été adressées par 
MM. Nederhorst et Bousch (l" avril 
1960) - (pp. 317-319) 
MANSHOLT, S.L., t~ice-président de la Commis-
sion de la C.E.E. 
Débats 
Politique agricole commune : 
- rapports (doc. n•' 31 4, 5. 6, 71 8. 9 et JO) 
de la com. de /!agriculture: 
- remercie l'Assemblée de sa con-
tribution à l'étude des problèmes agri-
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cole et se félicite des résultats atteints 
grâce à l'étroite collaboration qui s'est 
instaurée entre la Commission de la 
C.E.E. et la corn. de l'agriculture de 
l'Assemblée ; traite de la politique agri-
cole européenne dans son ensemble et 
répond, au nom de la Commisswn de 
la C E E. aux différentes remarques 
émises au cours du débat 11 ,., at•ril 
1960 J - (pp. 282-297, 287 -297) 
- précise certains points insuffi-
samment développés au cours de sa pré-




membre de la commiSSion de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers 129 mars 19601 -
(p. 88) 
- membre de la commission de la recherche 
scientifique et technique (29 mars 1960) 
-(p. 89) 
- membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés (29 mars 
1960! - (p. 89) 
MARTINELLI, Mario 
Nominations 
- membre de la commission de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers 129 mars 1960! 
-(p. 88·) 
- membre de la commtssron du marché inté-
rieur de la Communauté 129 mars 1960! 
-(p. 88) 
membre de la commission des transports 
129 mars 1960) - (p. 88) 
MARTINO, Gaetano 
N omùzations 
membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
(29 mars 19601 - (p. 88) 
membre de la commiSSion de la recherche 




membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnnelles 
129 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer 129 mars 
1960!- (p. 88) 
Débats 
Problèmes intéressant l'Afrique et l'Europe : 
- rapport 1 doc. n" 121 et propos. de résol. de 
la cam. de l'arsoC!atzon des pays et territoires 
d'outre-mer: 
- souhaite que la propos. de ré-
sol. smt votée par l'Assemblée sans tar-
der et que les corn. des affaires politi-
ques et de l' assooation des pays et ter-
ritoires d'outre-mer collaborent à l'or-
ganisatwn de cette conférence ( 31 mars 
1960! - (pp. 174-175) 
MICARA, Pietro 
Nominations 
- membre de la commiSSIOn de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers 129 mars 1960! 
-(p. 88) 
membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté 129 mars 1960) -
(p. 88) 
MORO, Gerolamo Lino 
N ommations 
membre de la commiSSion de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers 129 mars 1960! 
-(p. 88) 
- membre de la commissiOn de l'agriculture 
129 mars 1960! - (p. 88) 
membre de la commission de l'association 
des pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
19601 - (p. 88) 
MOTTE, Bertrand 
Nominations 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne 126 mars 19601 - (p. 7) 
- membre de la commission des affaires socia-
les 129 marr 19601 ·- (p. 88) 
- membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements 129 mars 
1960! - (p. 88) 
MOTZ, Roger 
Nomination r 
membre de la commission de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers 129 mars 1960) 
-(p. 88) 
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- membre de la commiSSIOn des transports 
12') 11/tii'S 1960! - (p. 88) 
Débats 
- Accélération du rytiime d'application du 
traité de Marché commun : 
- estime indispensable que les 
mesures d'accélération de l' mtégration 
européenne tiennent compte de tous les 
secteurs de l'économie; formule quel-
ques réserves quant aux déclarations de 
M. Hallstem relatives aux relations de 
la Communauté avec les pays tiers 
(28 marr /':)611!- (pp. 'il-521 
NEDERHORST, G.M. 
Nominations 
membre de la commission des affaires socia-
les !29 mars 1960!- (p. 88) 
membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté 129 mars 1960)-
(p. 88) 
Débats 
Modification de l'article 56 du traité insti-
tuant la C.E.C.A. : 
propos;tton de modt[tcation (doc. n"' 11 et 
11 biS 1 établte par la Haute Autorité et le 
Conseil spéoal de mmistres: 
- décrit, en tant qu'ancien prési-
dent de la corn. des affaires sociales, 
l'ensemble des efforts accomplis en vue 
d'aboutir à la réviswn de l'art. 56 du 
traité de la C E.C.A. grâce à l'applica-
tion de l'art. 9 5 ; soulJgne le ràle légis-
latif que l'Assemblée est appelée à 
jouer pour la première fois 129 mars 
1960) - (pp. 57-60) 
Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- donne l'accord de principe du 
groupe socialiste aux propositions de la 
Commission de la C.E.E. relatives à 
l'accélération de l'intégration euro-
péenne ; déplore, toutefois, que M. 
Hallstein ait évoqué trop brièvement 
les conséquences sociales de cette accé-
lération et attire l'attention de la Com-
mission sur cet aspect du problème 
129 mars 1960) -(pp. 78-81) 
Répercussions sur les pays associés d'outre-
mer de certains événements survenus 
dans un Etat tiers africain : 
propos de résol. (doc. n" 19) de AI. Carcas-
sonne: 
approuve le contenu de la 
propos de résol. ; exprime quelques ré-
serves quant à la procédure proposée 
par M. Van der Goes van Naters; sou-
haite que M. Ramizason fasse une dé-
claratiOn à laquelle l'Assemblée ne 
manquera pas de se rallier 1 1" az•ril 
19601 - (pp. 308-309) 
Huitième rapport général de la Haute Auto-
rité de la C.E.C.A. : 
- présente, au nom du groupe 
sooaliste, quelques brèves remarques à 
l'exposé de M. Malvestiti ; eût souhaité 
que celui-ci donnàt des précisions sur 
l'activité de la H.A. depuis novembre ; 
espère que, lors de la prochaine session 
de l'Assemblée, un débat général con-
sacré aux problèmes de la C.E.C.A. 
pourra a vou heu 1 1" az·ril 1960) -
(pp. 312-314) 
- constate que M. Malvestiti 
semble avou mal compris le sens de 
son interventiOn et l'engage à en relire 
le texte dans les « Débats ,, 1 1" a l'Y tl 
I':J60J- (p. '3191 
ODENTHAL, Willy 
Nomination 
membre de la commission des affaires socia-
les !29 mars 1960) - (p. 88) 
PEDINI, Mario 
Nominations 
membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements 129 mars 
1960) - (p. 88) 
membre de la commission des transports 
129 mars 1960) - (p. 88) 
membre de la commission pour la politique 
énergétique 129 mars 1 ':J60) - (p. 88) 
membre de la commission de la reciierche 




membre de la commission des affaires socia-
les 129 mars 1960) - (p. 88) 
membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements (29 mars 
1960) - (p. 88) 
PEYREFITTE, Alain 
Nominations 
m€mbre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960) - (p. 7) 
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- membre de la commiSSion de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers (29 mars 1960) 
- (p. 88) 
membre de la commission des affaires socia-
les ( 29 mars 1960! - (p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960! - (p. 88) 
Débats 
Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- reproche à M. Hallstein de ne 
pas avoir évoqué dans son exposé, les 
conséquences d'une accélération du 
rythme d'application du traité pour les 
rerntoires d'outre-mer; estime que le 
principe de l'accélération ne porte pas 
préJudtce aux territoires d'outre-mer 
mais recommande que quelques mesu-
res d'exception soient prises en faveur 




- membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960) 
- (p. 88) 
PICCIONI, Attilio 
Nominations 
- membre de la comllllSSion des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer 129 mars 
1960) - (p. 88) 
PLEVEN, René, président dtt groupe des libéraux 
et apparentés 
N ominatiom 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960) - (p. 7) 
- membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
( 29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'agriculture 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
Documentation 
- Proposition de résolution (doc. n' 14) (au 
nom du groupe des libéraux et apparen-
tés) relative à l'accélération du rythme du 




Problèmes intéressant l'Afrique et l'Europe : 
- rapport (doc. n' 12) et propos. de résol. de 
lt~ cam. de l'assoctation des pays et territoires 
d'outre-mer: 
- rend hommage à la corn. de 
l'association des pays et territoires d'ou-
tre-mer et à MM. Duvieusart et Scheel 
d'avoir reconnu l'urgence des problèmes 
africains ; prie M. Battista de renoncer 
à sa demande de renvoi à la corn. des 
affaires politiques étant donné qu'au-
cune objection n'est présentée sur le 
principe de la conférence ; précise que 
la corn. des affaires politiques sera sai-
sie du problème et pourra faire enten-
dre sa voix sur la modalité d'applica-
tion de la propos. de résol. ( 31 mars 
1960! - (pp. 173-174) 
- Mission d'étude et d'information dans les 
pays et territoires d'outre-mer : 
- propos. de ré sol. (doc. n' 17) présentée par 
les groupes polttiques: 
- présente la propos. de résol. 
131 mars 1960) - (p. 176) 
Conférence entre parlementaires des pays 
d'outre-mer associés et parlementaires de 
la Communauté : 
- propos. de résol. (doc. n" 18) présentée par 
les groupes politiques : 
- présente la propos. de résol. 
131 mars 1960) - (pp. 177-179) 
- intervient (31 mars 1960) -
(p. 179) 
- Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- propos. de résol. (doc. n" 20) présentée par 
les groupes politiques et amend. : 
- prie M. Filliol de retirer son 
amend. afin de permettre à l'Assemblée 
de voter la propos. de résol. à une large 
majorité (31 mars 1960) - (p. 212) 
PLOEG, C.J. van der 
N ominatiom 
- membre de la commission des affaires socia-
les (29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (29 mars 1960) - (p. 89) 
Débats 
- Politique agricole commune : 
- rapports (doc. n" 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) 
de la cam. de l'agriculture: 
- estime que les propositions de 
de la Commission de la C.E.E. et les 
rapports de la corn. de l'agriculture con-
stituent une base acceptable pour l' éla-
boration d'une politique agricole com-
mune ; déplore le fait que le Comité 
économique et social n'ait pas encore 
donné un avis définitif sur les propo-
sitions qui lui ont été soumises ; sou-
ligne l'importance du secteur de l'hor-
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ticulture et présente quelques remarques 
mr les problèmes sociaux dans le cadre 
de l'agriculture (31 mars 1960) -
(pp 219-222) 
POHER. Alain, prh1dent dl! groupe dérnocrate-
chrétiell 
N ommatiom 
I!ltmbre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne r26 mars 1960;- (p. 7) 
membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960! 
-(p. 88) 
membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements 129 mars 
1960) - (p. 88) 
- membre de la commission des transports 
r 29 marr 1950; - (p. 88) 
membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés 129 mars 
1960!- (p. 89) 
Docume11tation 
Proposition de résolution (doc. n" 17) (avec 
M. Birkelbach et Pleven, au nom des grou-
pes politiques) rehtive à la création d'une 
commission temporaire spéciale chargée 
d'une mission d'étude et d'information 
dans les pays et territoirea; d'outre-mer 
r 10 mars 1960; - (p. 160) 
Proposition de résolution (doc. n" 18) (~Jtec 
MM. Birkelbach et Pleven, au nom des 
groupes politiques) relative à l'organisa-
tion d'une conférence parlementaire le la-
quelle participeraient les représentants 
des organes parlementaires des pays d'ou-
tre-mer associés ainsi que de l'Assemblée 
parlementaire européenne 131 mars 1960) 
- (p. 163) 
Proposition de résolution (doc. n" 20) (avec 
MM. Birkelbach et Pleven, au nom des 
groupes politiques) relative à l'accéléra-
tion du ryth,me du traité de la C.E.E. 
r31 mars 1960;- (p.180) 
Débats 
Ajournement de l'élection du bureau : 
- propose, au nom des présidents 
de groupe, de reporter l'élection du 
bureau de l'Assemblée à la séance du 
lundi 28 mars 1960 126 mars 1960! 
- (p. 9) 
Modification du règlement : 
rapport (doc. n" 2) et propos. de résol. de 
la com. des questtons juridiques et amend. : 
- demande une précision sur 
1 'interprétation du par. 3 de l' amend. 
n" 2 131 mars 1960!- (p. 169) 
Conférence entre parlementaires des pays 
d'outre-mer associés et parlementaires de 
la Communauté : 
propos. de ré sol. (doc. n" 18) présentée par 
les f!.roupes polittques : 
- approuve, au nom des trois 
groupes politiques, la proposition de 
M. Battista suivant laquelle la corn. des 
affaires politiques serait admise à parti-
uper à l'organisation de la conférence 
r.ll mars 1960; - (p. 179) 
Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
propos. de résol. !doc. n" 20) préserlfée par 
les groupes politJqueJ et amend. : 
- présente une propos. de résol. 
umque au nom des trois groupes poli-
tiques et en souhaite le vote à une large 
majorité 131 mars 1960; - (p. 208) 
- so.rhaite le retrait des amend., 
ce qUI permettrait le vote de la propos. 
de résol. à une très large majorité 
r 31 mars 1960) - (p 211) 
Répacussions sur les pays associés d'outre-
mer de certains événements survenus dans 
un Etat tiers africain : 
propos. de rdsol. !doc. n" 19) de 1\f. Carcas-
so·nne: 
- s'oppose à la procédure suggé-
rée par M. Kalbitzer qu'il qualifie de 
non-réglementaire ( 1 ,,, az•r il 1960) -
(p. 279) 
Huitième rapport général de la Haute Auto-
rité de la C.E.C.A. : 
- s'étonne de l'intervention de 
M. Van der Goes van Naters et rap-
pelle que les informations relatives au 
problème de la fraude en matière de 
ferraille ont un caractère confidentiel ; 
déclare que l'étude de ce problème est 
fort avancée et qu'un débat pourra pro-
bablement avoir lieu sur ce sujet lors 
de la session de juin (]" at•ril 1960) 
-(pp. 316, 316-317) 
- apporte une précision, en ré-
ponse à M. Kreyssig, sur la durée 
d'existence de la C.E.C.A. ; croit que la 
H.A. ne porte aucune responsabilité en 
ce qui concerne les difficultés du mar-
ché charbonnier et fait observer que 
celles-ci auraient été plus grandes si la 
C.E.C.A. n'avait pas été instituée r 1" 
at•ril 1960! - (p. 31 7) 
POSTHUMUS, S.A. 
Nominations 
membre de la commission pour la politique 
énergétique 129 mars 1960) - (p. 88) 
membre de la commission de la recherche 




membre de la commiSSion des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
(29 mars 1960; - (p. 88) 
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- membre de la commission des affaires socia-
les (29 mars 1960! - (p. 88) 
- membre de la commission des questions juri-
diques, du règlement et des immunités 
( 29 mars 1960! - (p. 89) 
RAMIZASON, Julien 
Nomination 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer ( 29 mars 
1960! - (p. 88) 
Débats 
Problèmes intéressant l'Afrique et l'Europe : 
- rapport rdoc. n" 12) et propos. de résol. de 
la cam. de l'assocrat10n des pays et territoires 
d'outre-mer: 
- affirme, en tant que député de 
Madagascar et représentant des terri-
toires d'outre-mer, qu'un colloque 
est souhaitable et qu'il doit avoir lieu 
dans les plus brefs délais (31 mars 
1960)- (p. 174) 
- Répercussions sur les pays associés d'outre-
mer de certains événements survenus dans 
un Etat tiers africain : 
- propos. de résol. (doc. n" 19) de M. Carcas-
sonne: 
- évoque les dramatiques événe-
ments racistes survenus en Afrique du 
Sud ; souhaite que l'Assemblée con-
damne la ségrégation raciale ; lit le 
texte d'une déclaration solennelle au 
nom de ses amis politiques et d'un 
grand nombre de ses collègues ( 1' ,. 
ar·ril 1960!- (p. 309) 
RESTAGNO, Carlo Pietro 
Nominations 
- membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements ( 29 mars 
1960) - (p. 88) 
- membre de la commission des transports 
(29 mars 1960! - (p. 88) 
RESTAT, Étienne 
Nominations 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960i - (p. 7) 
membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements (29 mars 
1960)- (p. 88) 
RICHARTS, Hans 
N ominatiom 
- membre de la comnnssion de la poliUque 
commerciale et de la coopération é!:onomi-
que avec les pays tiers 129 mars n>60) -
(p.88) 
- membre de la commission de l'agriculture 
129 mars 1960) - (p. 88) 
membre de la commission des affaires socia-
les (29 mars 1960!- (p. 88) 
Documentation 
Rapport (doc. n• 9) au nom de la commission 
de l'agriculture sur les propositions de la 
Commission de la C.E.E. pour une politi-
que commune du marché de la viande de 
bœuf, de la viande de porc, de la viande de 
volaille et des œufs (26 mars 1960)- (p. 8) 
Débats 
- Politique agricole commune : 
- rapports (doc. n"' 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et JO) 
de la cam. de l'agrzculture: 
- présente son rapport ( 30 mars 
1960! - (pp. 133-137) 
- approuve la position de la 
Commission de la C.E.E. sur le pro-
blème structurel de l'agriculture ; es-
time que le Fonds européen pour l'amé-
lioration des structures agricoles est suf-
fisant et qu'il doit jouer un rôle de 
stimulant 131 mars 1960)- (pp. 261-
262) 
- traite du problème du vin dans 
le cadre du marché commun et com-
pare les différents marchés de chaque 
pays de la Communauté ; souhaite que 
M. Mansholt apporte quelques préci-
sions sur la question ; approuve les pro-
positions de la Commission de la C.E.E. ( r at•ril 1960) - (pp. 279-280) 
RUBINACCI, Leopoldo, t'ice-président de l'As-
semblée parlementaire européenne 
Nominations 
vice-président de l'Assemblée parlementaire 
européenne 129 mars 1960)- (p. 70) 
membre de la commission des affaires socia-
les (29 mars 1960! - (p. 88) 
- membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (29 mars 1960) - (p. 89) 
Débats 
- préside au cours de la séance 
du 31 mars 1960. 
Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- se déclare favorable à l'ensem-
ble des propositions présentées par M. 
Hallstein; est d'avis que le problème 
doit être étudié avec la plus grande 
• 
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objectivité et qu'il faut tenir compte 
des incidences sociales des mesures en-
visagées ; approuve la déclaration de 
M. Peyrefitte relative aux pays d'outre-
mer ; souligne la nécessité de réaliser 
l'harmonisation des systèmes fiscaux ; 
exprime quelques réserves quant aux 
mesures proposées concernant l'abaisse-
ment du tarif douanier unique extérieur 
(29 mars 1960) - (pp. 89-92) 
SABATINI, Armando 
Nominations 
- membre de la commission de l'agriculture 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission des affaires socia-
les (29 mars 1960) - (p. 88) 
Débats 
Modification de l'article 56 du traité insti-
tuant la C.E.C.A. : 
proposition de modification (doc. n" 11 et 
11 bis) établie par la Haute Autorité et le 
Conseil spécial de ministres : 
- approuve la proposition de 
modification soumise à l'Assemblée ; 
est d'avis que la H.A. a interprété 
exactement le traité en prenant cette 
initiative positive et constructive et que 
celle-ci ne manquera pas de renforcer 
la solidarité européenne ( 29 mars 
1960) - (pp. 65-66) 
Accélération du rythme d'application du 
traité de Marcné commun : 
- déclare que les propositions 
soumises par M. Hallstein à l' Assem-
blée représentent une initiative politi-
que à ne pas sous-estimer et en sou-
ligne les avantages politiques, écono-
miques et sociaux , estime que la con-
joncture est favorable à l'accélération 
du rythme d'application du traité ( 31 
mars 1960) - (pp. 183-186) 
Politique agricole commune : 
- rapports !doc. n'" 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) 
de la cam. de l'agriculture: 
- souligne la nécessité de doter 
l'agriculture de la meilleure orientation 
possible ; reconnaît la complxité des 
problèmes et déclare que les proposi-
tions de la Commission, tout en étant 
pas parfaites, lui paraissent adéquates ; 
émet quelques suggestions sur les moy-
ens à mettre en œuvre afin de réaliser 
une politique agricole commune ; re-
grette que l'aspect social du problème 
n'ait pàs retenu davantage l'attention 
de la Commission ( 31 mars 1960) -
(pp. 241-244) 
- juge une réglementation de la 
production et de la vente du vin op-
portune ; souligne l'importance du pro-
blème et demande à la Commission 
d'intervenir énergiquement auprès des 
gouvernements afin de rechercher et 
de sanctionner toute fraude du vin 
(l" avril 1960) - (pp. 281-282) 
SALADO, Xavier 
Nominations 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960) - (p. 7) 
membre de la commission pour la politique 
énergétique (29 mars 1960)- (p. 88) 
SANTERO, Natale 
Nominatiom 
membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
129 mars 1960) - (p. 88) 
membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire 129 mars 1960) - (p. 89) 
SCELBA, Mario 
Nominations 
membre de la commiSSion des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
129 mars 1960) - (p. 88) 
i-::,cmhre de la commission des questions juri-
diques, du règlement et des immunités 
129 mars 1960) - (p. 89) 
SCHAUS, Eugène, président en exerctce du Conseil 
de la C.E.E. 
Débatr 
Déclaration du président du Conseil de la 
C.E.E. 
- adresse ses plus vives félicita-
tions à M. Furler à l'occasion de son 
élection à la présidence de l'Assem-
blée ; rend un hommage particulier à 
M. Schuman ; communique les diverses 
décisions prises par les Conseils les 9 et 
10 mai en vue d'intensifier les rela-
tions de l'Assemblée avec les Conseils ; 
déclare que la procédure de consulta-
tion, tout en étant pas automatique, sera 
étendue aux problèmes importants mê-
me si les traités n'en font pas obliga-
tion ; propose l'organisation d'un se-
cond collogue entre l'Assemblée et les 
Conseils au cours du deuxième semestre 
de l'année 1960; donne l'assurance que 
les Conseils examineront avec une par-
ticulière attention les invitations qui lui 
seront adressées par les commissions de 
l'Assemblée; donne un aperçu de l'acti-
vité des Conseils depuis le mois de 
novembre et informe l'Assemblée qu'un 
exposé de ce genre sera présenté pério-
diquement (28 mars 1960) - (pp. 
14-19) 
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SCHEEL, Walter 
Nominations 
- membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
129 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission des affaires socia-
les (29 mars 1960) - (p. 88) 
membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960) - (p. 88) 
- membre de la commission des questions juri-
diques, du règlement et des immunités 
(29 mars 1960) - (p. 89) 
SCHILD, Heinrich 
Nomination 
- membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés (29 mars 
1960)- (p. 89) 
SCHMIDT, Helmut 
Nominations 
- membre de la commiSSion du marché inté-
rieur de la Comm,unauté (29 mars 1960) 
- (p. 88) 
membre de la commission des transports 
129 mars 1960) - (p. 88) 
Débats 
Accélération du rythme d'application ·du 
traité de Marché commun : 
- exprime quelques inquiétudes 
quant aux conséquences des mesures 
d'accélération proposées par la Com-
mission de la C.E.E. en ce qui concerne 
les relations de la Communauté avec 
les pays tiers ; se rallie aux déclarations 
émises par MM. Kapteyn et Kalbirzer 
à cet égard et souhaite qu'une forme 
de collaboration économique soit trou-
vée entre les Six et les Sept (31 mars 
1960) - (pp. 197-199) 
SCHMIDT, Martin 
Nominations 
- membre de la commission de l'agriculture 
( 29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960)- (p. 88) 
Débats 
- Politique agricole commune : 
rapports (doc. n"' 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) 
de la cam. de l'agriculture: 
SCHUIJT, W.J. 
N ami nations 
- constate certaines lacune dans 
les propositions de la Commission de la 
C.E.E. relatives aux réformes structurel-
les de l'agriculture et aurait préféré que 
la corn. de l'agriculture consacrât plus 
de temps à l'étude de ce problème; 
approuve les déclarations de MM. De 
Vira, Smets et Leemans relatives à la 
coopération et souhaite que la Com-
missiOn de la C.E.E. élabore une étude 
sur les différentes formes d'activités 
coopératives existant dans les pays de 
la Communauté (31 mars 1960) -
(pp. 249-251) 
- présente, au nom du groupe 
socialiste, quelques observations sur la 
politique commune dans le secteur lai-
tier ; approuve les mesures proposées 
par la Commission de la C.E.E. dans 
ce domaine ( 1" at·ril 1960) - (pp. 
266-268) 
- membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1960) - (p. 88) 
Débats 
Politique agricole commune : 
- rapports (doc. n" 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) 
de la co m. de /'agriculture : 
- souligne le rôle important de 
l'agriculture dans l'œuvre d'intégration 
européenne ; souhaite que la Commis-
sion précise comment elle entend tenir 
compte des besoins et des intérêts des 
territoires d'outre-mer dans le cadre de 
l'élaboration d'une politique agricole 




- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960) - (p. 7) 
- membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
129 mars 1960) - (p. 88) 
SIMONINI, Alberto 
Nominations 
- membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
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- membre de la commission des affaires socia-
les (29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission des transports 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
SMETS, Dore 
Nominations 
- membre de la commiSSion de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers !29 mars 1960) -
(p. 88) 
- membre de la commission de l'agriculture 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de l'administra-
tion de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne et du budget des Communautés 
(29 mars 1960) - (p. 89) 
Débats 
- Politique agricole commune : 
- rapports (doc. n" 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10) 
de la cam. de l'agriculture : 
- constate que les rapports pré-
sentés ne reflètent pas toujours les ma-
jorités apparues au cours des débats de 
la corn. de l'agriculture; souligne, au 
nom du groupe socialiste, quelques as-
pects sociaux du problème de l'agri-
culture ; estime que la Commission de 
la C.E.E. doit considérer l'agriculture 
comme les autres secteurs de l'écono-
mie et présenter des propositions con-
crètes en ce qui concerne l'application 
des dispositions du traité relatives au 
relèvement du niveau de vie, à la sé-
curité sociale, aux conditions de travail 
et à la formation professionnelle ; sou-
ligne le rôle important que doivent 
jouer les coopératives agricoles ; espère 
que la Commission modifiera ses pro-
positions avant de les soumettre au 




- membre de la commiSSIOn du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960) 
-(p. 88) 
- membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements (29 mars 
1960)- (p. 88) 
- membre de la eommission des transports 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
Débats 
- Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
~ souligne les difficultés rencon-
trées par l'Assemblée pour émettre ll!l 
avis sur les proposmons de la Com-
mission ; évoque les divers aspects du 
problème de l'accélération du rythme 
d'application et demande que celui-ci 
soit examiné par les commissions de 
l'Assemblée et par les Conseils avant 
que l'Assemblée ne procède à un débat 
(28 mars 1960) - (p. 45-51) 
STORCH, Anton 
Nominations 
- membre de la commiSSion de l'agriculture 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission des affaires socia-
les ! 29 mars 1960) - (p. 88) 
- membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (29 mars 1960) - (p. 89) 
Débats 
- Modification de l'article 56 du traité insti-
tuant la C.E.C.A. : 
- propositiol7 de modification (doc. n" 11 et 
11 bis) établie par la Haute Autorité et le 
Conseil spécfal de ministres: 
STORTI, Bruno 
Nomination 
- souligne, comme M. Deringer, 
l'importance du vote de l'Assemblée ; 
estime que les travailleurs de toutes les 
industries de la Communauté devraient 
bénéficier des mêmes avantages so-
ciaux ; déclare que son groupe, tout en 
faisant quelques réserves, approuve la 
modification proposée (29 mars 1960) 
- (pp. 63-64) 
- s'élève contre certaines décla-
rations de M. Fi net relatives à l' égali-
sation des législations sociales (29 mars 
1960)- (p. 68) 
- membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (29 mars 1960) - (p. 89) 
STRli.TER, Heinrich 
Nomination 
- membre de la commission de la sécurité, de 
l'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire (29 mars 1960) - (p. 89) 
STROBEL, Kate 
Nominations 
- membre de la commiSSIOn de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
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mique avec les pays tiers (29 mars 1960) 
-(p. 88) 
membre de la commiSSIOn de J'agriculture 
129 mars 196U;- (p. 88) 
Dé bâts 
Politique agricole commune : 
- rapports !doc. n"' 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 et 10! 
de la com. de l'agnwlture: 
- remercie les rapporteurs de la 
corn. de l'agriculture au nom du groupe 
;ocialiste , estime que les objectifs prin-
Cipaux Ju traité ne pourront être at-
teints sans une réforme de la structure 
agricole ; ('met quelques observations 
"ur le, différentes propositions de la 
Commission de la C E.E. et regrette que 
celles-Cl ne tiennent pas suffisamment 
compte des aspects 'sooaux du pro-
blème; souhaite l'adoption et la mise 
en vigueur d'une véntable politique 
communautaire, seule capable de ré-
soudre les difficultés qui se présentent 
actuellement dans le domame de l'agri-




- membre de la commissiOn de l'agriculture 
129 wars 1960! - (p. 88) 
- membre de la commission des affaires socia-
!r:> 1 ]') mars 1960) - (p. 88) 
membre de la commission de la politique 
économique à long terme, des questions 
financières et des investissements 129 mau 
]y(jQ; - (p. 102) 
Démission 
membre de la commission de l'agriculture 
129 mars 1960)- (p.l02) 
TEISSEIRE, Léon 
N onzinatiom 
membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne 126 11Nr s 1960) - (p. 7) 
membre de la commission de la sécurité, de 
J'hygiène du travail et de la protection 
sanitaire 1 2'J 111ars 1960! - (p. 89) 
membre de la commission des questions juri-
diques, du règlement et des immunités 
12'J marr l'J60) - (p. 89) 
THORN. Gaston 
Nomm,tttons 
- membre de la commission de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers 129 mars 1960) 
-(p. 88) 
membre de la commiSSion de J'agriculture 
129 mars 1'J60! - (p. 88) 
membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 19601 
-(p. 88) 
- membre de la commission des transports 
(29 mars 1960;- (p. 88) 
- membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés (29 man 
1')60!- (p. 89) 
membre de la commission des questions juri-
diques, du règlement et des immunités 
12') mars 1960!- (p. 89) 
TRIOSI, Michele 
N ormnations 
- membre de la commiSSion de J'agriculture 
(29 mars 196(); - (p. 88) 
- membre de la commission des tra.,sports 
129 mars 19601 - (p, 88) 
Documentation 
Rapport (doc. n" 8) au nom de la commission 
de l'agriculture sur les propositions de la 
Commission de la C.E.E. en vue d'une 
politique commune dans le secteur des 
fruits et légumes 126 mats 1960! - (p. 8) 
Débats 
Politique agricole commune : 
- rapports !doc. 11"' 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 et JO) 
de la com de l'agt imlture: 
- présente son rapport 130 mars 
19601- (pp 140-142) 
TURANI, Daniele 
Nominations 
membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté r2') mars 1':J60i -
(p. 88) 
- membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
7950;- (p. 88) 
VALS, Francis 
N ommation.r 
- membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne 126 mars 1960!- (p. 7) 
- membre de la commission des affaires poli-
tiques et des questions institutionnelles 
129 mars 1960! - (p. 88) 
- membre de la commission de la recherche 
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scientifique et technique 129 mars 1960) 
-(p. 89) 
membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés !29 mars 
1960! - (p. 89) 
Débats 
Politique agricole commune : 
rapports !doc. n"' 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) 
dt> la rom. de l'agriculture: 
- évoque les divers aspects du 
problème du vin dont il estime qu'il 
pourrait constituer une des difficultés 
majeure du marché commun ; adresse 
ses compliments à la corn. de l'agri-
culture et à M. Carcassonne pour son 
rapport fouillé et consciencieux ; sug-
gère divers moyens d'assurer aux viti-
culteurs la rentabilité normale de leurs 
exploitations ( 1" azTil 1960) - (pp. 
276-278) 
VANRULLEN, Émile, rire-président de l'Assem-
bl~e p,m'ementaire européenne 
N ominatiom 
membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne U6 mars 1960; - (p. 7) 
vice-président de l'Assemblée parlementaire 
e.uropéenne 129 mars 7960! - (p. 70) 
membre de la commission du marc~é inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960! 
-(p. 88) 
:membre de la commission pour la politique 
énergétique 129 mar.r 1960) - (p. 88) 
Débats 
- préstde au cours de la séance 
du 31 mars 1960 
VENDROUX, Jacques, r•ice-prhidellt de l'ASJem-
blée parlementaire européenne 
N 011/ i1llttt01lS 
membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (26 mars 1960!- (p. 7) 
vice-président de l'Assemblée parlementaire 
européenne 129 mars 1960) - (p. 70) 
membre de la commission du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960) 
-(p. 88) 
membre de la commission pour la politique 
énergétique r 29 mars 1960) - (p. 88) 
Débats 
- préside au cours de la 
séance du 1 « avril 1960. 
Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
propos. de résol. (doc. n" 20) présentée par 




- pose une question à M. Hall-
stein relative 2t la prise en considération 
par la Commtsston de la C.E.E. Je 
l'amend. déposé par M. Filliol et lui-
même (31 mars 19601- (p. 2121 
membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (29 mars 
1')60) - (p. 88) 
membre de la commission des transports 
129 mars 19601 - (p. 88) 
VREDE.LING, H. 
N onzinations 
membre de la commissiOn de l'agriculture 
129 murs 1()60)- (p. 88) 
membre de la commission des affaires socia-
les 129 mars 1960! - (p. 88) 
membre de la commission de la politique 
commerciale et de la coopération économi-
que avec les pays tiers ( 1" at·ril 1960) -
(p. 319) 
Débat.r 
- Politique agricole commune : 
- rapports 1 doc. n"' 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10) 
de la com. de l'agnculture: 
- reproche à M. Legendre d'avoir 
exprimé son point Je vue personnel 
plutôt que celui de la corn. en présen-
tant son rapport (30 mars 1960) 
(p. 133) 
Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- évoque les difficultés que pro-
voquerait l'accélération du rythme d'ap-
plication du traité Je la C.E.E dans le 
secteur de l'agriculture et demande à 
M Hallstein quelques précisions sur les 
mesures envisagées par la Commission 
de la C.E.E. , s'élève contre les déclara-
ttons de M. Peyrefitte concernant les 
relations de la Communauté avec les 
territoires d'outre-mer associés !37 mars 
1960)- (pp. 180-183) 
Politique agricole commune : 
-rapports !doc. n"' 3, 4, 5_. 6, 7, 8, 9 et 10) 
de la cam. de l'agriculture: 
- rappelle à M. Hallstein que le 
groupe socialiste n'a pas eu Je réponse 
à la question relative aux conséquences 
des mesures d'accélération pour l'agri-
culture; exprime l'opinion de son grou-
pe sur les problèmes qui se posent pour 
les céréales, le sucre, la viande et les 
œufs ; félicite la Commission de la 
C.E.E. pour la qualité de son rapport 
ainsi que les membres et les rappor-
teurs de la corn. de l'agriculture pour 
le travail fourni ; formule une critique 
à l'égard du Comité économique et 
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social ; espère que les proposltlons de 
la Commission seront adoptées par le 
Conseil et qu'une politique agricole 
commune pourra devenir une réalité 
(l" at•ril 1960) - (pp. 268-276) 
WEINKAMM, Otto 
Nominations 
- membre de la commission des transports 
!29 mars 1960)- (p. 88) 
- membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés (29 mars 
1960) - (p. 89) 
- membre de la commission des questions juri-
diques, du règlement et des immunités 
(29 mars 1960) :.__ (p. 89) 
WIGNY, Pierre, L.J.J., ministre des affaires étran-
gères de Belgique 
Débats 
- Accélération du rythme d'application du 
traité de Marché commun : 
- exprime sa satisfaction de voir 
M. Furler investi à nouveau des char-
ges présidentielles ; souligne l'impor-
tance de la déclaration de M. Schaus 
relative aux relations futures de l'As-
semblée et des Conseils ; estime que 
les conditions sont favorables à l' accé-
lération du rythme d'application du 
WILDE, J. de 
N ominatiom 
traite et que cette occasion doit être 
mise à profit ; donne quelques préci-
sions sur ce problème et recommande à 
l'Assemblée de prendre ses responsabi-
lités et de rappeler aux gouvernements 
que le moment est venu de confirmer 
leur volonté d'unité européenne (28 
mars 1960) - (pp. 38-41) 
- membre de la conumssion du marché inté-
rieur de la Communauté (29 mars 1960) -
(p. 88) 
membre de la commission des transports 
(29 mars 1960) - (p. 88) 
ZOTTA, Mario 
Nominations 
- membre de la commiSSion de la politique 
commerciale et de la coopération écono-
mique avec les pays tiers (29 mars 1960) -
(p. 88) 
- membre de la commission de l'administration 
de l'Assemblée parlementaire européenne 
et du budget des Communautés (29 mars 
1960)- (p. 89) 
- membre de la commission des questions juri-
diques, du règlement et des immunités 
(29 mars 1960) - (p. 89) 


